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Sin duda, hasta la pandemia 
global y la derrota del Estado Islámico, 
una de las grandes preocupaciones de la 
vieja Europa ha sido, y debería seguir 
siendo, el yihadismo. Los atentados de 
Londres, Madrid, París, Niza, entre 
otros han sido una suerte de 
acontecimientos que han revelado la 
existencia de una población islámica 
europea muy descontenta y en modo 
alguno tocada por los parabienes del 
bienestar y la democracia. Además de 
revelar el fracaso de la interculturalidad 
y la integración, varios millones de 
musulmanes siguen viviendo en el viejo 
continente, pero son invisibles o se han 
sentido marginados alguna vez. En este 
marco, los atentados y los miles de 
voluntarios (de hombres y mujeres) 
seducidos para luchar por la yihad, que 
se fueron a Oriente Próximo, desvelaron 
que había importantes focos de 
radicalización que nadie había tenido en 
cuenta, o que se habían minusvalorado 
hasta la fecha. Uno de esos entornos de 
radicalización, de forma indiscutible, 
fue la mezquita; otro, más tardío, las 
cárceles. Cientos de jóvenes 
desorientados o perdidos se veían 
atrapados por el discurso rigorista y 
ultraortodoxo como un refugio 
emocional e identitario, de ahí a la 
radicalización de sus posturas solo hay 
un paso. Los hermanos Dardenne se 
adentran en este terreno a través de los 
ojos de un joven, Ahmed, que pasa de 
ser un chico belga corriente de 13 años, 
a interesarse de forma apasionada y 
cerrada por la religión.  
Esta pequeña y sencilla pieza 
cinematográfica retrata el proceso de 
distorsión que el adolescente va 
cobrando de la realidad, bajo la 
influencia negativa de su imán. Ahmed 
pasa de jugar a videojuegos a sentir una 
malsana admiración por un primo suyo, 
considerado mártir, seguramente, en 
Irak y Siria, falso icono del muyahidín. 
De este modo, el tímido y retraído 
chico, empieza por ofender a su madre 
llamándola borracha, por ser una mala 
musulmana, o insultar a su propia 
hermana, al no portar el hiyab, por lo 
que la considera una puta.  
 
 
 
Precisamente, su candidez no 
evita que poco a poco de forma 
obsesiva quiera convertirse en un buen 
musulmán y actúe de una forma 
rigorista, enfrentándose a un mundo que 
le resulta pecaminoso. Eso también le 
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hace distanciarse de su profesora, Inés, 
la misma que le ayudó a superar su 
dislexia. 
Del mismo modo, la trama 
también se acerca, aunque en menor 
medida, al fuerte tradicionalismo de 
estas comunidades islámicas. Sin ir más 
lejos, cuando la profesora propone dar 
clases de árabe a través de textos no 
sagrados, o lo que es lo mismo, no 
integrados en el Corán, para preparar 
mejor a los chicos a la hora de encontrar 
una profesión, eso generará una fuerte 
controversia en el barrio. A unos padres 
les parecerá bien, porque el Corán se 
queda corto a la hora de enriquecer su 
vocabulario, a otros les parecerá un 
intento de acabar con el mismo Islam, 
de que los chicos se alejen del mismo… 
   
 
El imán, por supuesto, cree que 
la profesora es una impía y, por lo tanto, 
envía a Ahmed y a un amigo a que le 
planten cara a la maestra. Ahmed no 
dudará en espetarle, en la reunión, que 
su motivación es antirreligiosa porque 
se ha echado un novio judío. Aunque 
esta intentará acercarse a él y le pedirá 
que se aleje del fanático imán, el pobre 
chico está tan confundido que le 
acometerá una locura: intentará acabar 
con la vida de Inés. Cuando el alterado 
joven acude a donde el imán y le cuenta 
lo que ha hecho, este le insta a que se 
entregue. Quiere evitar que se le 
relacione con la mezquita y la cierren. 
Muestra, así, como para los radicales la 
misión proselitista es más importante 
que las personas, sacrificadas sin 
remedio en el altar de la fe.  
La película, con todo, no juzga 
los hechos, se limita a describirlos de 
una manera coloquial. Es el propio 
espectador el que debe valorar como 
esta progresiva intransigencia le ha 
convertido en un fanático que le ha 
alejado de su familia y empujado a 
tomar una atroz decisión. El ataque a su 
profesora provocará que le recluyan en 
un centro de menores. Ahí debe seguir 
unas estrictas reglas y cuenta con un 
programa para que pueda ayudar en una 
granja cercana. Al principio se muestra 
esquivo, pero poco a poco pasa a 
integrarse y ayudar en diferentes 
labores, junto a Louise, la joven hija de 
los dueños. 
La actitud de Ahmed parece ir 
cambiando. Se integra más, participa de 
varios juegos y todo parece encaminado 
a que su postura intransigente se vaya 
suavizando. Incluso, expresa un interés 
por reencontrarse con su víctima y 
pedirle perdón. Claro que su intención, 
tristemente, no es otra que rematar su 
faena. Del mismo modo, la joven 
Louise provocará otro conflicto 
emocional en el chico cuando le besa. 
La reacción de este sorprenderá a la 
joven cuando le propone que se 
convierta al Islam. Tal es su obsesión 
del pecado y la pureza, que Ahmed se 
considera un impuro por no estar 
casados y no ser ella musulmana. Hasta 
en esto actúa de una forma 
distorsionada, respondiendo, no como 
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un chaval que se abre libremente al 
amor, sino de forma manifiestamente 
torva y cerrada. El joven Ahmed se 
convierte en un sencillo y coloquial 
retrato de la trasformación mental y 
emocional que provoca el fanatismo 
que, aunque a simple vista parece ser 
anacrónico en el tiempo en el que 
vivimos, bien podía ser real y afectar de 
forma muy nociva a cualquier joven 
influenciable que se vea seducido por 
esta corriente. Los cineastas, en todo 
caso, no pretenden buscar una solución 
al problema de la radicalización, ni 
tampoco se detienen a juzgarlo, como se 
ha indicado antes, sino que lo 
radiografían. Retratan el nocivo efecto 
que tiene en la mente de un adolescente, 
el modo en el que marca sus decisiones 
y como estas, descorazonadoramente, 
pasan por unos actos de inhumanidad y 
cerrazón inimaginables, arruinando su 
vida. El filme tuvo una excelente 
acogida al remover de forma tan 
sugerente la conciencia, ganando varios 
premios en Cannes (mejor director), 
Seminci (mejor guion y montaje) y 
Magritte (mejor actriz de reparto y actor 
revelación), y muchas otras 
nominaciones. 
 
  
 
  
 
T.O.: Le Jeune Ahmed. Producción: 
Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, Les Films Du 
Fleuve (Bélgica. 2019). Dirección: Jean-Pierre 
Dardenne y Luc Dardenne. Guion: Jean-Pierre 
Dardenne y Luc Dardenne. Fotografía: Benoît 
Dervaux. Intérpretes. Idir Ben Addi, Olivier 
Bonnaud, Myriem Akheddiou, Victoria Bluck, 
Claire Bodsony, Othmane Moumen.  
Duración: 84 min. Premio al Mejor 
director en el Festival de Cannes. Nominada a 
los César como mejor película extranjera. 
Ganadora de Mejor guión y montaje en el 
Festival de Valladolidad, Seminci 
 
